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вправ. Як методичні прийоми використовуються зорові і слухові об-
межувачі рухів.
2. Для школярів 8 років при навчанні метанню м’яча в верти-
кальну ціль хлопчикам достатньо 14-16 повторень з 10-20 секундною 
перервою між ними не залежно від перерви між уроками. Дівчаткам 
при перерві між уроками 24 години необхідно планувати 9-12 повто-
рень, а із збільшенням перерви між уроками до 72 годин необхідно 
збільшити кількість повторень до 15-16. В цьому віці навчання цій 
вправі проводити на протязі 3-4 уроків. 
На основі вищенаведеного можно заключити, що сполучення та-
ких умов організації процеса навчання, як кількість повторень ру-
хових дій, що вивчаються, в одному занятті, перерви між уроками 
фізичної культури і перерви між повтореннями при введенні в урок 
спеціальних завдань на підвищення загального рівня вмінь керувати 
рухами по різному впливає на процес формування рухових навичок 
у школярів 8 років. Отримані моделі 
рівнянь регресії адекватно описують залежність результатів на-
вчання рухам дітей 8 років від сполучення досліджуваних умов на-
вчання. Показана можливість керування процесом формування ру-
хових навичок у школярів 8 років на уроках фізичної культури з 
урахуванням раціонального сполучення кількості повторень вправ, 
перерви між уроками і повтореннями. Визначені оптимальні варіан-
ти умов формування рухових навичок у дітей 8 років.
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Актуальність теми дослідження. Одним із важливих 
напрямків удосконалення системи фізичного виховання школярів 
є пошук і наукове обґрунтування ефективних засобів і методів, 
що впливають на розвиток рухової функції. Складовою частиною 
фізичного виховання є навчання. В кожному модулі шкільної про-
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грами з фiзичної культури лежить вивчення фiзичних вправ з ме-
тою збагачення рухового досвiду учнiв, необхiдного для подальшої 
життєдіяльності
Розвитку окремих компонентiв рухової функцiї у дiтей молод-
шого шкiльного вiку присвячена низка робіт, у яких вiдбитi вiковi 
змiни рухової пiдготовленостi дітей [2,3,4]. Особливу увагу автори 
придiляють розвитку точнiсних рухiв [1].
Аналiз науково-методичної лiтератури, результати педагогiчних 
спостережень дозволили зробити висновок, що у середній школі у 
наш час відсутня цілеспрямована система вдосконалення коорди-
нації рухів (до якої відноситься керування рухами) у дітей з ураху-
ванням гетерохронізму дозрівання рухових функціональних систем, 
сенситивних періодів до оволодіння рухами різної структури
Об’єкт дослідження — процес розвитку рухової функції у дітей 
молодшого шкільного віку.
Предмет дослідження — вікові особливості навчання вмінням 
керувати рухами.
Мета дослідження — вдосконалити методику навчання дітей 9 
років вмінням керувати основними параметрами рухів.
Завдання дослідження:
1. Визначити вплив співвідношень спеціальних вправ, спрямо-
ваних на рівень вмінь дітей 9 років керувати рухами у просторі, за 
часом і за ступенем м’язових зусиль.
2. Визначити моделі залежності показників керування рухами у 
дітей 9 років від співвідношення часу виконання спеціальних вправ.
Результати дослідження. На основі аналізу науково-методичної 
літератури та проведених нашою групою досліджень встановлено, 
що: 1) у школярів 9 років вміння керувати просторовими і часовими 
характеристиками рухів залежить від віку дітей 2) в існуючих мето-
диках відсутні дані про вплив співвідношень спеціальних вправ на 
вміння дітей 9 років керувати основними параметрами рухів.
Для вирішення завдань дослідження в педагогічному експери-
менті для дітей цієї вікової групи, окремо для хлопчиків і дівчаток, 
проводилось дослідження за планом ПФЕ типа 23. Вивчався одночас-
ний вплив трьох факторів на показники керування рухами. Фактор 
Х1 — час виконання вправ на просторову точність рухів. Фактор Х2 
— час виконання вправ на диференціювання часових характерис-
тик руху. Фактор Х3 — час виконання вправ на диференціювання 
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м’язових зусиль. В пропонованих планах різниця між дослідними 
групами в методиці проведення занять диктувались умовами фак-
торного експерименту і полягала в різному співвідношенні кількості 
підходів, що виконувались. Підходом вважалось виконання одного 
спеціального завдання з встановленою кількістю повторень. Вправи 
добирались таким чином, щоб на першому і другому занятті учнів 
навчити „грубим” диференціюванням рухів в просторі, за часом і за 
ступенем м’язових зусиль. На наступних двох-трьох заняттях вису-
вали вимоги до точної оцінки параметрів рухів. На наступних уроках 
навчали більш складному диференціюванню декількох параметрів 
одночасно.
На основі отриманих даних встановлена можливість підвищен-
ня рівня вмінь школярів 9 років керувати рухами за допомогою ва-
ріювання часу виконання спеціальних вправ. Визначені оптимальні 
варіанти співвідношення цих вправ, які сприяють підвищенню рів-
ня вмінь дітей 9 років керувати рухами. Отримані рівняння регресії 
адекватно описують результати дослідів, що вказує на можливість 
прогнозування результатів навчання та керуванням даним проце-
сом. Отримані результати свідчать про те, що загальний час ви-
конання спеціальних вправ в уроці фізичної культури складає для 
хлопчиків 9 років 11-14 хвилини, для дівчаток цього віку — 14-18 
хвилин.
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